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A b s t r a c t
This paper presents the problem of energy security in the context of the EU Directive concerning 
the energy and climate package 3 × 20%. The Directive assumes particulary other limitations 
in  energy  consumption  and  carbon  emission. As  proved  this will  translate  into  the  increase 
in energy prices. It was also revealed the negative impact on this Directive on the economic 
growth.  It  is  also  important  that Poland will  feel  the greates  impact of  the  introduction  this 
Directive into practice. This is due to the carvon structure of fuel and energy balance.







































































































Moc  z  elektrowni  jądrowej:  rok  2022–  400MWPrognoza  nie  przewiduje  znaczących 
przyrostów mocy z energetyki wodnej wielkoskalowej  i geotermii, natomiast dość szybki 
(patrząc na stan obecny) wzrost mocy w fotowoltaice (energia słoneczna).










obliczeń wskaźników  obciążających wymienione wyżej  kraje.  Stanowią  one  doskonałą 
ilustrację sytuacji, jaka w gospodarce może wystąpić na skutek podporządkowania się dy-
rektywie klimatycznej:
 – Nakłady  inwestycyjne w  sektorze  energetycznym w okresie  2006 –  2030 wzrosną  do 
około 294 mld zł w porównaniu z 169 mld zł w wariancie podstawowym ( „bez polity-
ki klimatycznej”),














































































3. Każdy  powinien  ponosić  koszty  eliminacji  szkód  w  środowisku  przyrodniczym,  ale 
to obciążenie nie może zachwiać równowagi gospodarczej danego kraju. W takim przy-
padku ochrona  środowiska  stałaby w  sprzeczności  z  zasadami  bezpieczeństwa  energe-
tycznego i zrównoważonego rozwoju;
4. Polska  powinna  wynegocjować  najkorzystniejsze  warunki  realizacji  dyrektywy 
z uwagi na wyjątkowo niekorzystną sytuację w strukturze zużywanych nośników energii;
5. W  celu  określenia  dopuszczalnej  wielkości  obciążenia  danego  kraju  limitami  i  ogra-
niczeniami  Pakietu  można  wykorzystać  metodykę  wyznaczania  efektu  ekologicznego 
i efektu ekonomicznego przedstawionego m.in. w [5] i przeprowadzić optymalizację we-
dług kryterium maksymalizującego sumę tych efektów.
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